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ANNUAL REPORT
/
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Palmyra
FOR THE MUNICIPAL YEAR
'
1923-1924 -
A rthur W . Lander
\ Printer
N ew port, M aine

ANNUAL REPORT
OF
Municipal Officers
OF
Town of Palmyra
• *
FOR THE MUNICIPAL YEAR
1923-1924
TOWN W ARRANT
S O M E R S E T  SS. S T A T E  OE MA [NE
To C. E. Cole, Constable of the  Town of P a lm y ra ,  in the  
County  of Somerset,  G R E E T IN G :
You are hereby  required  to  notify a n d  warn th e  in h a b i t ­
an ts  of th e  Town of P a lm y ra  qualified by law to vote in town 
affairs, to  assemble a t  th e  Tow n Mouse on M onday , th e  3rd, 
day  of M arch  A. D. 1921, a t  ten  o ’clock A. M .,  to act on 
th e  following articles, to w it:
A rt .  1 To choose a M odera to r  to preside a t  said m eeting.
Art .  2 To choose a Town Clerk for the  year  ensu ing .
Art .  3 To hea r  such reports  from  th e  town officers as the  
town m ay  th in k  proper .
Art .  4 To choose th ree  Selectm en, th ree  Assessors, th ree  
Overseers of the  Poor.
Art .  5 To  choose a town T reasu re r .
A rt .  G To choose a T a x  Collector and  C onstable or  to 
ascerta in  in w hat m a n n e r  the  ta x  shall be collected. 
A rt .  7 To  choose one or  more Road Com missioners.
A rt .  8 T o  choose one m em ber  of the School Board .
A rt .  9 To  choose a F i re  W ard .
A rt .  10 To choose all o th e r  necessary town Officers for the  
year  ensuing.
Art .  11 T o  see how m uch  m oney  the  town will vote to raise 
to pay the  sa lary  of the  S u p e r in te n d en t  of Schools. 
A rt .  12 To  see how m uch  money the  town will vote to raise 
to defray town charges.
Art .  13 To  see how m uch  m oney  the  tow n will vote to raise 
for th e  su p p o r t  of Schools.
A rt .  14 To see how m u c h  m oney  th e  tow n will vote to raise 
for School Supplies .
2
Art. 15 T o see  how m u c h  m oney the  town will vote to raise 
for T ex t  Books.
A rt .  16 To see how muc h  money the town will vote to raise 
to pay tu i t ion  (Hit of town.
A rt .  17 To see how m uch money th e  town will vote to raise 
to repa ir  School Houses.
Art'. 18 To see how m uch m oney the  tow n will vote to raise 
for th e  su p p o r t  of the  Public  L ibrary .
Art.  19 To see if the  tow n will vote “ y e s”  or " n o ”  on the  
adoption  of the  S tate  Bond Law necessary to en t i t le  
the  town to S ta te  Aid for the  year  ensuing.
Art .  ‘20 To see how much money th e  town will vote to raise 
for S ta te  Road M ain tenance .
A rt .  21 To see how m uch money the  town will vote to raise 
to build  S ta te  Road.
A rt .  22 To see how m uch  money the  town will vote to raise 
to be expended  on Roads an d  Bridges in S u m m er .
Art .  23 To see how m uch money the town will vote to raise 
for breaking roads in W inter .
A rt .  21 To see if the  town will vote to hire a School Physician  
and raise m oney for same.
A rt .  25 To see if the town will vote to raise a sum  of money 
to take  up o u ts tan d in g  orders on in te res t  or act 
a n y th in g  re la t ing  there to .
A rt .  26 To see if the  town will vote to raise a sum  of money
to patro l the  road  from E ll  Hill to P ittsfie ld  town
line.
A rt .  27 To see if the town will vote to accept th e  list of 
ju rors  as p repared  by the  Selectmen.
A rt .  28 To see if the  town will vote to sell th e  M adawaska 
Goodwin and  E g y p t  school houses, o r  act an y th in g  
re la t ing  thereto .
A rt .  29 To see if the  town will vote to help S. A. P a rk m a n  
take  care of th e  w ater  t h a t  flows across th e  road on 
his land ,  or act a n y th in g  re la t ing  the re to .
A rt .  30 To see if the town will vote to raise the  su m  of ten
dolla rs  for each school in tow n ,  th e  sam e to be
placed in th e  School Improvement Fund.
Art. 31 To see if th e  town will in s t ruc t  the  Selectm en to 
h ire  money for c u r re n t  .expenses, in an t ic ipa t ion  
of taxes.
A r t '  32 To act on a n y  o the r  m a t te r  no t  re la t ing  to the  
raising  of money th a t  m ay  legally he b rough t before 
any  town meeting.
T he  Selectm en give notice th a t  they will be in s e s s io n  a t  
the  Town Mouse on th e  d ay  of sa id  m eeting a t  9 o ’clock in 
th e  forenoon for the  purpose of revising a n d  co rrec ting  the  
list of voters.
Hereof fail no t  to m ake  due  re tu rn s  of th is  w a r ra n t  
with y o u r  doings the reon , on or before the day  of sa id m ee t­
ing .
Given u n d e r  o u r  h a n d s  th is  21st.  day  of F e b ru a ry  A. 1).
1924
C. W. H O M E S T E A D .
O. F. MILLETT.
H. H . COSTON.
Selectmen of Palmyra
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Selectmen’s Report
l
T h e  M unicipal Officers an d  S u p e r in te n d e n t  of Schools 
herewith  su b m i t  to tlie in h a b i ta n ts  of the  town of P a lm y ra  
th e i r  A nnua l report  for the  y ea r  end ing  F eb ruary  20, 1924.
ASSESSORS D E P A R T M E N T
Town Charges $1,200 00
Salary  of th e  S u p e r in te n d e n t  of
Schools 400 00
S u p p o r t  of Schools 3 ,000 00
School Supplies  50 00
T ex t  books for schools 175 00
Tuit ion  school ou t  of town 900 00
Public  L ib rary  50 00
S ta te  Road m a in te n an c e  500 00
To bu ild  S ta te  Road 665 00
School P hysic ian  50 00
Repairs on School-houses 100 00
Roads a n d  Bridges 2,500 00
W in te r  Snow 1,000 00
P a r k m a n  S w am p 200 00
---------------$10,790 00
A m o u n t  S ta te  T a x  $3,117 25
County  T a x  729 94
Overlayings 382 91
  $4,230 10
A
V A L U A T IO N  O F  T H E  TO W N  F O R  1923
Real E s ta te  resident 8281,925 00
Real E sta te  non -re s iden t  57,865 00
Personal E s ta te  res iden t 67,255 00
P ersonal E sta te  non -re s iden t  1,015 00
 8108,060 00
P rope r ty  ex e m p t  by S ta te  law §11,783 00
W e assessed 835.00 per §1 ,000.00
on 8108,060.00 14,282 10
We assessed §3.00 each on 2 16 polls 738 00
A m oun t  of S u p p lem e n ta ry  ta x  62 35
T ota l  a m o u n t  com m itted  to Charles
E. Cole, Collector   815,082 45
T O W N  C H A R G E S
Dr.
A m oun t  raised by Town 81,200 00
of overlayings 382 91
of S u p p lem e n ta ry  ta x  62 35
81,645 26
Cr.
P a id  R o land  Parsons  a b a te m e n t  by
vote of town 1922 tax  8 68 00
A. W . Brewer for board  of H .
P. M c F a rla n d  to Feb. 29 3 7 1 00
A r th u r  XV. L an d e r  for p r in t in g
town repor ts  1922-1923 92 00
Barrows & Barrows for supplies 
for Roland  P a rso n s  by 
vote of town 45 50
lio ring ,  S h o r t  & H a rm o n  books
for S e le c tm en ’s office 19 9o
A, P. Howes services as m ode­
ra to r  19*23 2 00
\V. M. Weeks for q u a r a n t in ­
ing a n d  fum iga ting  Reed
fam ily 7 50
H .  F. Grover for p a in t in g  sign 3 50
Nellie Leavitt ,  services as elec­
tion clerk 2 00
E d i th  W ille tt ,  services as elec­
tion clerk 2 00
C. E. Cole, services as ballot
clerk 2 00
G. I>. B ryan t ,  services us bal­
lot clei k 2 00
J.  A. P a r k m a n ,  covering well 1 50
Newell W hite ,  o rder  hooks 4 00
W. f l .  M itchell,  legal advice
1921 - ’2 2 -’*23 8 00
Pittsfield N ational Bank , in te r ­
est on order  No. 69 1922 15 00
Alex. Foster ,  services with
hearse 8 00
H .  B. Clifford, s ta t ionery ,
s ta m p s  and  te lephone 13 22
In te re s t  on o rd e r  no. 183 22 05
In te re s t  on o rder  no. 185 22 95
D r. N. II. Cook, re tu rn in g
b ir th s  a n d  dea th s 1 50
Dr. N. R. Cook, m edical a t ­
tendance  on H .  P. M c F a r ­
land  a n d  H e rb e r t  Beedy 30 00
C. W . H o m ste ad ,  s t i t ionery ,
s tam ps  an d  te lephone 3 ( 0
C arrie  Weeks, services as town
clerk 10 00
Carrie  Weeks, recording b ir ths
d ea th s  a n d  m arriages 11 50
7
Carrie W eeks, postage and  e x ­
pense 1
W . 'M .  Weeks, q u a ra n t in in g
Alex. W atson  fam ily 1
W . M. W eaks, q u a r a n t in in g  a t
F. R a y m o n d ’s 1
W. M. Weeks, q u a r a n t in in g  a t
Yerd P a c k a r d ’s 1
W. M. Weeks, fum iga ting  a t
Savages 4
W . M. Weeks, fum iga t ing  Ell
School-house tw ice 6
W. M. Weeks, fu m ig a t in g  a t
Verd P a c k a r d ’s 5
W . M. W eeks, fu m ig a t in g  a t
A lex. W atsons 4
W . M. W eeks, fu m ig a t in g  a t
F .  R a y m o n d ’s 4
W . M. Weeks, q u a r a n t in in g
A. Towles 1
W . M. Weeks, fu m ig a t in g  I I .
F u rb u sh e s 8
W. M. W eeks, for use of team 5
C. E. Cole for collecting taxes 301
C. E .  Cole, aba tem en ts 51
Pittsfield  N ational  Bunk in te r ­
est on order  no. 205 17
W . A. S m ith ,  care G oodw ins
y a rd 4
L. W. F ros t  supplies furn ished
H e a l th  Officer 38
L. W. Frost ,  supplies  fu rn is h ­
ed PI. P. M c F a rla n d 24
L. W. F rost ,serv ices  as Treas . 50
L. W. F ros t ,  flag for m e m o ri­
al services 8
L. W. F ros t ,  s ta m p s  for T reas ­
u r e r ’s office 2
8
25
50
50
50
00
00
00
00
00
50
00
00
05
37
50
00
45
54
00
23
40
L. W . F ros t ,  book for cem e­
te ry  account 1 50
L. W. F ros t ,  supplies  for Se­
le c tm e n ’s office 1 51
L. W. F ros t ,  repa irs  for hearse
house 1 25
S. P. Weeks, m ow ing  village •
cem etery 6 00
In te res t  on order  No. 62 25 00
In te re s t  on o rder  No. 47 50 00
I n t .  on o rder  No. 390 50 00
H a r t la n d -S t .  A lbans Telephone
Co. tolls calls 30
Chas. E .  Cole, posting  two
town w arran ts 2 00
Carl R a n d le t t ,  supplies for fire
in woods 1921 15 82
R. W . L eavitt ,  labor in Spring
H il l  Cemetery 10 00
C. E . Cole, on account of cow
in ju red  on S ta te  Road 1 50
L. Jo h o n n e t t ,  wood for Town
House 7 00
Lillian Towle sa lary  m em ber
of School Board 8 00
E. I I .  Dyer, sa la ry  m em ber  of
School Board 8 00
C. W. H om estead , services as
1st Selectm an 135 50
0 .  F. M illett,  services 2nd  Se­
lectm an 80 50
11. I I .  Coston, services as 3 rd  Se­
lectm an 70 00
O verdraw n $139 14
9
S A L A R Y  O F S U P E R IN T E N D E N T  O F SCHOO LS
DR
A m o u n t  raised by town $400 00
CR
Paid  H .  B. Clifford $400 00
Due H .  B. Clifford balance to
F eb . 1, 1924
P A ID  ON ACCOUNT O F P A U P E R S OF O T H E R
CR
P aid  on accoun t of T h o m a s  I n m a n
of Veazie $ 6 68
on account of J .  Alfred Reed of
Fairfield 94 24
on  accoun t of M rs. W . A.
W h i te  of Brownville 18 11
D R
Received of Veazie on ac coun t  of
T h o m a s  I n m a n $ 6 68
Received of Fairfield  on accoun t of
Alfred Reed 63 24
Received on accoun t of Mrs. W. A.
W h ite  of Brow nville 18 11
Due f rom  Fairfield on account of
Alfred Reed 31 00
> 10
S T A T E  ROAD M A IN T E N A N C E
DR
A m o u n t  raised  by town 8500 00
8500 00
CR
Paid  S ta te  T reasure r  8626 10
$626 10
O verdrawn 126 10
S T A T E  ROAD M A IN T E N A N C E  F I F T Y - F I F T Y  
Road M achine Labor 
DR
Received from S tate  $50 00
A m o u n t  ap p ro p r ia ted  from roads
an d  bridges account 50 00
  8100 00
CR
A m o u n t  expended  on S ta te  Aid
H ighw ay  $100 00
  8100 00
S T A T E  A ID  H IG H W A Y
DR
\
A m o u n t  raised by town $533 00
received from S ta te  708 96
 $1,241 96
l i
CR
A. W. Parsons,  labor * IS 00
B. L. P a lm er ,  labor 36 00
U. T. Scott,  labor 19 38
F. N. R a y m o n d ,  labor 36 00
F . N. Collomore, labor 36 00
R. \Vr. Estes, labor 15 00
H .  A. Estes, labor 4 50
Ralph  Cook, labor 24 00
L. A. Scoit,  labor 18 00
L. H .  F le tc h e r 28 00
H . A. F le tcher 30 00
Donald  Cole 9 00
R a lph  Dyer 9 00
J .  M. T aylor 18 00
F. N . R aym ond 12 00
F .  N. Collam ore 12 00
F loyd  Collam ore 24 00
Alex Foster 24 00
Berger M f’g Co., cu lverts 124 80
H . A. F le tcher ,  labor 89 50
H . A. F le tcher ,  money paid  ou t 1 20
V. A. P a c k a rd ,  labor 21 00
H . A. F le tcher 12 50
C. W. H om stead 66 00
L. H .  F le tcher 3 00
C. D. D ra p e r 24 00
L. A. Scott 6 00
B e rn a rd  M orrison 10 50
G . VV. Estes 18 00
H .  J .  B a r t le t t 15 33
M. B. W hite 45 00
R. J .  G oodrich 33 00
Ordway Rice 12 00
Geo M axim 9 00
C. A. M ax im 30 00
12
C. E . Cole labor IS 00
W . H . Towle J r . 7 99
Carrol Gifford, dam age caused
by b lasting  rock 1 25
C. B. Brewer, labor 48 00
F. L. Morse, labor 72 00
Geo. Crosby, labor 24 00
V. A. P ack a rd ,  gravel 110 70
D y n am ite  used 1 69
Cost of inspection  by S ta te 25 35
E x p en d e d 1,202 69
U nexpended  balance 39 27
$1,241 96
Roads and Bridges
Dr.
A m o u n t  raised by the town for
S u m m e r  work $2,500 00
A m o u n t  raised for w in ter  snow 1,000 00
-------------- $3 ,500  00
Cr. 1
S PR IN G  SNO W
Paid S andy  V anadest ine  $5 50
H .  L. Peterson 7 00
L. J .  P ra y  • 12 10
13
Carl L. Peasley 3
M anzar  T u rn e r 14
A r th u r  Green 8
A. D. M agnus 2
M. C. Davis 9
L. G. H anson 13
J .  L. Lewis 20
W. H . Neal 3
H .  A. W h i tm a n 18
A lber t  Lawrence 6
L. B. Neal 18
Chas. M axim 12
J .  15. Deraps 2
J. B. L a m p h e r 18
W. H .  M c F a rla n d 18
B. L . P a lm e r 3
Aubrey P a lm e r 4
E. A. H ughes 16
C. L. H u b b ard 3
F. M. R a y m o n d 16
W . I .  T racy 10
W . D. F ra se r 25
C. L. H u b b ard 10
Ja m e s  Brown 15
Archie B ubier 12
E. E .  Davis 13
J .  A. P a rk m a n 13
P. R. Lee I
F .  B. Goodrich 10
S. M ax im 4
J .  N. T ay lo r 28
E d g a r  Green 3
H .  H .  T u rn e r 8
Lewis Pray 8
S andy  Foster 17
Geo. M anchester 8
E d. P a t te n 8
J .  W. Robinson 20
57
30
25
07
90
60
00
75
70
60
15
37
02
25
42
25
12
50
64
52
00
30
08
42
25
40
50
49
67
23
75
85
57
SO
GO
58
58
35
14
Jo h n  H o lla n d  1 65
C. H .  Jo h o n n e t t  5 46
W a rre n  Lawrence 4 00
J .  B. L am p h er .  25 34
M. T u rn e r  14 85
P. R . Lee 11 55
W. H .  Neal 5 52
IT. H . T u rn e r  7 42
A. J .  S im pson  5 00
R. L. Dyer 3 32
W ill iam  Clewley 3 30
R. J .  Goodrich  8 50
A lex  W atson 11 61
E lm e r  Law rence 2 50
Alton H il ton  8 25
E .  IT. Dyer 18 52
H a ro ld  F u r bush 10 20
V. J .  G ray  4 15
B a x te r  V a rn u m  10 00
L eland  Scott  2 50
A. E . J o r d a n  10 00
J .  B. Corson 14 57
J .  B. Corson .  3 03
Bert G reen  4 40
C. P. Lee 83
T .  L. Nichols 4 40
I. W . Jones  15 40
O. R. W h i tm a n  1 38
G. E . H a n ig a n  10 00
C. E .  Cole 24 97
B. L. P a lm e r  13 20
0 .  R. M erchan t  18 14
0 .  F. M illet t  12 51
P .  R. Lee 9 07
W illiam  K en is ton  3 85
E .  G. H ughes  16 77
J .  A. Y oung  9 90
M. T . Scott f 6 05
15
S. L. Salley 6 88
B ert Cole 5 34
Chas. Getchell 2 00
L. B. Neal * 31 07
S tanley  Bates 1 12
N . C. Davis 22 00
A r th u r  Green 4 95
H .  A. W h i tm a n  5 22
Geo. Braley 4 95
A. M. V anadest ine  ' 6 33
E. G. H ughes  6 60
F. B. G oodrich  • 23 10
A. L. Maxfield 10 92
J .  A. Y oung  5 50
N orris  T em ple  14 16
K. G. H ughes  6 60
B. D. Lenfest 7 83
Alex W atson  17 60
F. N. R a y m o n d  13 75
L. J .  P ray  "  14 85
C. J .  Jo hnson  2 75
W. I. T racy  5 50
L. G. H an so n  5 50
Alton H il to n  22 72
Chas. J .  Jo h n so n  3 34
H .  H . H u b b a rd  2 24
H .  L. Patte rson  8 40
P erry  F u rb u sh  31 61
H .  B. E ld r idge  75
R. E .  Cook 4 67
H .  L. P a tte rson  17 08
H . A. F le tcher ,  labor  61 00
A. D. M agnus,  labor  4 40
H a r ry  Bracket t ,  labor  5 00
F. W . R a y m o n d ,  labor  9 48
A r th u r  M arson, labor  6 00
E ar le  P a r k m a n ,  labor 27 44
W . A. Blaisdell,  labor  3 03
16
75
4 25 
4 76 
1 68 
2 00
1 38
2 14 
2 75 
7 70 
4 90
  81,286 59
t
S U M M E R  ROADS
Paid  Ashley K . Burr i l l 8 25 50
H .  A. F le tcher ,  on road m ach ine 132 75
V erne M errill ,  p la n k  for Nig­
ger Bridge 123 58
H .  J .  A dam s 69 00
L aur is  F le tcher 28 50
Alex Foster 45 00
Nelson B ax te r 12 00
H a r la n d  J ipson 2 74
Alex Foster 36 00
M anford  Brewer 3 00
C. H .  J o h o n n e t t ,  gravel 8 50
Ray Cowen 3 50
J.  A. P a rk m a n 20 50
C. A. M ax im 11 25
Geo. Brewer 9 00
Chester Boston 1 50
R a lph  Dyer 10 00
Geo. Brewer 6 00
R. J . Goodrich 23 76
H .  J .  A dam s 96 00
Geo. Brewer 9 00
M anford  Brewer 9 00
F. W . Bungs, labor 
F re d  R. Davis, labor
E .  C. P ark  m a n ,  labor
E. C. Leav it t ,  labor 
W. A. S m ith ,  labor
G. W. Estes, labor
A. P . Howes, labor 
S. P. Weeks, labor
0 .  R. M erchan t ,  labor
A. J .  Leavit t ,  labor
P. B. G oodrich  38 75
O. F .  M illet t  5 00
H . J .  A dam s 50 00
H .  H .  H u b b a rd  24 45
V. A. P a c k a rd  2 50
C. B. Brewer 18 00
R alph  Cook 9 78
B. F. F a i rb ro th e r  12 50
F. L. Morse 18 53
Alex Foster  18 00
Albert W y m a n  3 00
Geo. Brewer 18 00
Archie B ubier  10 00
Law rence F le tc h e r  12 00
Ivan  F le tcher  15 00
F ra n k  Brewer 18 00
C. D. D raper  7 50
H . A. F le tcher  100 00
J u d k in s  &  G i lm a n ,  repa irs  on
road m ach ine  an d  p la n k  
for bridge 32 79
(-has. H u b b a rd ,  labor 13 50
H e n r y  E ld r id g e  75
H . J .  A dam s 45 50
L. J .  P ray ,  gravel 7 10
G. E .  W a r n e r  3 00
B. D. Lenfest,  cu t t in g  bushes 12 00
N ew port  W a te r  Co., wood t il ing  14 15
H .  A. F le tcher ,  labor 232 75
F .  L. Morse, p lanks  for cu lver t  2 40
F . N. R a ym ond ,  labor 2 50
Alton Leadbette r ,  gravel 6 75
H .  H .  Coston, labor 27 00
W. A. Blaisdell 2 17
Lewis F le tcher  4 50
Iv an  F le tc h e r  3 00
H .  A. F le tcher ,  road m a ch in e
blade  10 00
18
L. J o h o n n o t t ,  labor 1 25
F. M. Bangs, cu t t in g  bushes 6 00
W . H . Law rence, labor 2 00
0 .  F .  M illett 6 00
F re d  Davis 25 50
C. W. Horn stead 18 33
L. W . F ros t ,  supplies 50
L. W . F rost ,  supplies 12 74
L. W. F ros t ,  repa irs  on road
m ach ine 2 25
G. W . Estes 7 33
H .  I I .  H u b b a r d ,  repa irs 1 70
F. M. Bradford , gravel 1 60
Bliss Savage, labor 3 00
Geo. H a n n ig a n ,  gravel 1 10
0 .  R. M erch an t ,  cu t t in g  bushes 12 67
------------  S i , 595 42
W IN T E R  SNO W  1924
P a id  J .  B. L a n p h e r ,  labor $17 84
H .  H .  T u rn e r ,  labor 3 75
Joel P a r k m a n ,  labor 2 00
G lendon  Dodge, labor 3 05
J .  M . Taylor,  labor 6 60
Geo. Crosby, labor 3 44
S. B. M illet t ,  labor 7 16
B. L. P a lm er ,  labor 9 90
Alex W atson , labor 3 00
A. E .  H i l to n ,  labor 6 10
A. D . M agnus, labor 5 09
N ew m an  Gee, labor 2 75
A. P .  Howes, labor 1 00
J a m e s  Somers, labor 22 65
E d .  P a t te n ,  labor 55
Geo. M anchester ,  labor 1 10
Geo. Rogers, labor 2 75
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'F .  B. Goodrich ,  labor  2 75
A. J .  Leavitt ,  labor 6 25
  § 107 73
Total road and  bridge account 2*989 74
U nexpended  balance 510 26
P A R K M A N  S W A M P  
DR
A m o u n t raised  by town $200 00
  $200 00
CR
S 1 50 
63 00 
33 00 
33 00 
11 20 
15 00 
33 00 
3 00
  $192 70
7 30 
$200 00
T H IR D  CLASS H IG H W A Y  
DR
A m o u n t  received from S ta te  $780 90
  $780 90
P aid  Lawrence F le tcher ,  labor 
H .  A. F le tcher ,  labor 
H a r r y  Brewer 
H .  J .  A dam s 
L. J .  P ray ,  gravel 
G. E .  W a rn e r ,  labor 
A. E .  Jo rd a n  
E .  G . E m e ry
U nexpended  balance
20
CR
Paid  E lm e r  Lawrence, labor
E . M. Boston, labor
A. W . Parsons, labor
B. L. P a lm e r ,  labor 
B ert Cookson
B. L . P a lm er  
A. W. Parsons  
Alex Foster
C. W . H om stead  
E as ton  Boston 
L . J o h o n n e t t  
DonoId Cole
F .  N. R aym ond  
J .  M. T ay lo r  
Geo.- Crosby 
D ona ld  Cole 
B ert Lenfest 
W m . Clew ley 
A lbert W y m a n  
C. E . Cole 
Iv a n  F le tcher  
H .  A. F le tc h e r  
H .  A. F le tcher  
L . H .  F le tcher  
H .  H .  Coston 
H .  V. F u rb u sh  
H .  W . Towle, J r .
Alton L eadbetle r ,  gravel
F o r  inspection
U n expended  balance
$ 3 00 
12 00 
9 00 
12 00 
3 00 
18 00 
15 00 
42 00 
48 00 
9 00 
3 00 
3 00
36 00 
42 00 
18 00 
18 00 
21 00 
15 00 
21 00 
42 00 
19 31
37 32 
60 00 
32 00 
58 99 
42 00 
35 66 
93 75
  8 769 03
' 5 80
  8774 83
6 07
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S C H O O L  ACCOUNT
D r.
A m o u n t  raised by town $3,000 00
Int.. on School fund  order  09 80
S ta te  School fund  1,570 92
U n ex p e n d ed  balance 308 23
Received from  D etro it  293 07
E qual iza tion  fund  156 00
Received from  St. A lbans 82 50
Cr.
A m t.  paid  teachers  14,283 00
Am t. paid  for conveyance 895 75
A m t. p a id  jan ito rs  116 85
A m t. paid  for fuel 370 75
O verdraw n
T E A C H E R S  ACCOUNT
Paid  F a u s ta  Howes, S p r in g  T e rm ,
Gale $228 00
Nellie J o r d a n ,  S p r in g  T erm ,
M arsh 228 00
Grace Cook, S p r in g  T e rm ,
A dam s 22S 00
K a th - r in e  C ronkite ,  S pring ,
T e rm ,  Village 228 0Q
J o h n  H o lland ,  S p r in g  T erm ,
Ell 228 0Q
22
$5,486 52
$5,666 35
$179 83
G ertru d e  S m ith ,  S p r in g  T e rm ,
C arr  238 00
F a u s ta  Howes, Fall T erm  Gale 247 00
Nellie J o r d a n ,  Fall T erm ,
M arsh  247 03
Grace Cook, Fall  T erm  A dam s 247 00
Lucy B urton ,  Fall T erm  V il­
lage 209 00
E d n a  Davis, Fa ll  T e rm ,  Ell 217 CO
G er tru d e  Mesereau, Fall T erm ,
C arr  247 00
F au s ta  Howes, W in te r  T erm ,
G ale  171 03
F a u s ta  Howes* bonus for te ac h ­
ing  5 N edeau ch i ld ren  34 
weeks @ §2 00 68 00
Nellie Jo r d a n ,  W in te r  T e rm ,
M arsh  171 00
Grace Cook, W in te r  T e rm ,  A d­
am s 171 00
Lucy  B ur ton ,  W in te r  T erm ,
Village 209 00
E d n a  Davis ,  W in te r  T erm , E ll  171 00
G e r t ru d e  Mesereau 171 00
Town of N ew port ,  T u i t ion  230 00
Tow n of H a r t la n d ,  T u i t ion  99 00
$ 1,283 00
C O N V E Y A N C E  ACCOUNT
A. J .  Towle, to A dam s $13 75
A. K . B urr i l l ,  to M arsh  * 6 00
E .  E .  Davis, to H a r t la n d 12 00
Mrs. L. B. Neal, to M arsh 16 00
Clayton G oodrich ,  to Village 9 03
E . E .  Davis, to H a r t la n d 12 00
C lay ton  Goodridge to Village 18 00
23
Mrs. L. B, Neal, to M arsh 24 00
Mrs. L. B, Neal, to M arsh lß  00
E. E. Davis, to H a r t la n d 12 00
E. E . Davis, to H a r t l a n d 18 00
E. G. E m ery ,  to A dam s 28 00
A. K . B urr i l l ,  to A dam s 12 00
Clayton Goodridge, t<> Village 9 00
Clayton Goodrige, to  Village 72 00
Mrs. L. B. Neal,  to  M arsh 40 00
E . 0 .  Savage, to N ew port 29 00
E . E . Davis, to H a r t l a n d 21 00
E. E . Davis, to H a r t l a n d 12 00
E. E. Davis, to H a r t l a n d 35 00
Mrs. L. B. Neal, to M arsh 36 00
E. 0 .  Savage, to Newport 14 00
E .  E .  Davis, to H a r t la n d 63 00
Mrs. L. B. Neal,  to M arsh 60 00
Mrs. M. B. Boody, to Village 117 00
Mrs. M. B. Boody, W in te r ,  to *
Village 18 00
Geo. H a n n ig a n ,  to A dam s 14 00
Mrs. L. B. Neal, to  M arsh 36 00
E. E . D avis ,  to H a r t l a n d 35 00
Mrs. M. B. Boody, to Village 45 00
Mrs. M. B. Boody, to Village Ì8 00
E . 0 .  Savage, to N ew port 8 00
E. E. Davis, to I l a r t l a n d 14 00
JA N IT O R S  ACCOUNT
J o h n  H o lland ,  Ell $3 50
J o h n  H o lla n d ,  Ell 2 50
K a th e r in e  C ronkite ,  Village 4 20
F au s ta  Howes, Gale 4 20
Leon H anson ,  A dam s 4 20
B ernade t te  D eraps,  C arr 4 90
24
Nellie Jo rd o n ,  M arsh 4 20
B ernadet te  D eraps, C arr 6 10
Mrs. W. H .  W y m a n ,  Gale 4 00
E d n a  Davis, Ell 3 00
J .  B. L a m p h e r ,  Marsh 4 00
Grace Bates, A dam s 5 00
Grace Cook, fall te rm , A dam s 4 55
E d n a  Davis, Ell 6 50
Nellie J o r d a n ,  M arsh 4 55
G er t ru d e  M ersereau, C arr 4 55
F a u s ta  Howes, Gale 4 55
Mrs. J .  B. L a n p h e r  M arsh 3 00
Chas. E lles ton ,  Village 6 50
Sidney  Buzzell, E ll 1 00
C arr ie  P a r k m a n ,  Village 5 00
Grace Cook, A dam s 3 35
F a u s ta  Howes, Gale 4 50
Nellie J o r d a n ,  M arsh 4 50
B ernadet te  Deraps,  C arr 4 50
Lucy B ur ton ,  Village 5 50
E d n a  Davis, Ell
%
4 50
F U E L  ACCOUNT
CR
I W. E .  L eavitt ,  A dam s $38 00
E .  T . H ughes ,  Gale, E ll 95 00
Leon H an so n ,  A dam s 1 00
A. E. Jo rd o n ,  M arsh 4 00
V. C. B ow m an ,  C arr 19 00
Ordw ay Rice, E ll 21 00
J .  E. McMichael (wood for
school houses) 96 00
A. P. Howes, Gale 1 75
25
1 oö
38 00
2 50 
11 00
3 00 
38 00
1 50 
  $370 75
S C H O O L S U P P L IE S  
D r.
A m o u n t  raised by Town 
U n ex p en d ed  balance 1922
Cr.
P a id  L ill ian  Towle,
Loring , S h o r t  & H a rm o n  
J .  L. H a m m e t t  Co.
S tarkey  & T oner  
R yare  & B uker  
E .  E .  Babb  Co.
L. W. G errish  
A. R. B ur ton  
H .  E. R a n d le t t  
A . M .  P a lm e r  & Co. 
S tarkey  & T oner  
A. R. B urton  & Sons 
L. W. F ro s t  
L. W. F ro s t
$50 00 
92 28
  $142 28
$ 1 86 
2 70 
16 86 
44 39 
9 22
2 53 
2 60 
5 12
51 
2 10 
27 76
3 86 
1 17 
7 40
B ernadet te  D eraps, C arr
E .  C. Leavit t ,  wood, Village 
J a m es  Robinson, wood, Village
F. W . Dyer, d ry  wood, Village 
E d n a  Davis, pup ils  sawing
wood Ell 
J .  B. L a m p h e r ,  w ood, M arsh  
J .  W . Robinson , sawing wood 
Village
26
H .  E. R a n d le t t  2 52
H .  B. Clifford 4 30
  $134 90
U n ex p en d ed  balance 7 38
$142 28
SC H OO L BO O K  ACCOUNT
\
Dr.
A m o u n t  raised  by Tow n $175 00
A m o u n t  u n ex p e n d ed  in  1923 3 03
  $178 03.
Cr.
P a id  A. M. P a lm er  & Co. $ 2 22
Benj. H .  S an b o rn  16 59
G in n  & Co. 84 92
W orlds  Book Co. 5 96
C u r re n t  E ven ts  Book 11 20
L itt le ,  Brown &  Co. 14 61
Silver B urdet te  Co. 6 53
G in n  & Co. 3 1 8 6
H o u g h to n  Mifflin 2 84
G in n  Co. 1 21
  $177 94
U n expended  balance * 09
$178 03
97
SC H OO L H O U S E  R E P A IR S
D r.
A m o u n t  raised by town $100 00
U nexpended  balance of 1922 211 13
Cr.
P a id  Noyes & N u t te r ,  M arsh  $2 68
G er tru d e  S m ith ,  C arr  1 65
A ..E .  J o r d a n ,  M arsh  2 00
J .  A. P a r k m a n ,  Gale 1 50
Geo. L u n t ,  M arsh  1 00
A r th u r  Deraps,  boughing  C arr
school house 3 00
Starkey & Toner ,  b lackboard  for
Gale 20 24
C. W . H om estead , Village 48 20
A. B. Deering  2 00
E. C. Leavitt ,  Village 47 50
H en ry  Towle, Village 6 00
A r th u r  D eraps, Village I 00
J u d k in s  & G ilm an ,  Village 54 58
L. W . Frost., ceiling Village 49 60
L. W. F ros t ,  Village 15 79
$311 13
------------  $256 74
U nexpended  balance 54 39
$311 13
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TUITION ACCOUNT
Dr.
Amount raised by town $900 00
A m ount received from State 600 00
Unexpended balance 233 67
 $1,733 67
Cr.
$810 00 
540 00 
330 00 
60 00 
  $1,740 00
Overdrawn $6 33
SCHOOL P H Y S IC IA N  ACCOUNT 
Dr.
Am ount raised by town $50 00
  $ 50 00
Cr.
Paid Dr. C. A. Moulton $50 00
  $50 00
Feb. 20, 1924
To the  Superin tending School Committee, P a lm yra ,  Me. 
I  hereby subm it  my report of the exam ination  of the  pupils  
in your schools for the school year of 1923-1924
2i>
Paid Maine Central Institu te  
Town of Newport 
H ar t la n d  Academy 
Corinna Academy, three te rm s
No. ex am in ed
Boys 85 G ir ls  59 Tota l 144
No. reported  for professional t r e a tm e n t  37
with physical r a n k  of 100% 12
less th a n  100% in care of teeth 69
less th a n  100% in vision 6
less th a n  100% in hear ing  2
less th a n  100% in  teeth  53
less th a n  100% in  th ro a t  3
less th a n  100% in tonsils  88
less th a n  100% in adenoids  74
less t h a t  100% in sk in  4
less th a n  100% in w eight 25
less th a n  100% in pulse 19
No special u n sa n i ta ry  cond it ions  were found a b o u t  the 
school bu ild ings  or g rounds .
'■ Som e effort seems to have been m ade  to beautify  the
rooms a n d  play  g rounds  by the  teachers  an d  pupils .
Absences on accoun t of sickness has been less th a n  usual.
Respectfully su b m it te d ,
C. A. M oulton, M. D.
School Physic ian
S C H O O L IM P R O V E M E N T  F U N D  
Dr.
U n expended  balance S I 7 00
A m t. received from  village store acc ’t. 56 45
  $73 45
Cr.
P a id  Id a  L. F u lle r  $13 50
Silver B u rd e t t  & Co. 3 74
H ough ton  & Mifflin 8 06
$25 30
Unexpended balance
so
$48 15
CEM ETERY  ACCOUNTS
Lancy  Cemetery Account 
Dr.
A m t. of funds  in th e  h a n d s  of the
T reasu re r  Feb. 20, 1923 $336 03
Accrued incom e to  Feb. 20, 1924 - 12 00
------------  $338 00
Cr. i
P aid  S. P. Weeks, care of Lancy lot $ 7 00
331 00
  $338 00
H il to n  F u n d  
Dr.
A m o u n t  of fund  in h and  of T reasur  
er  Feb. 20, 1923 
Accrued income to Feb. 20, 1924
Cr.
A m o u n t  in  han d s  of T reasure r  Feb.
20, 1924 $119 00
------------  $119 00
$115 00 
4 00 
------------  $119 00
si
J. B. Homstead Fund
Dr.
A m o u n t  in hand  of T reasure r
Feb. 20, 1923 $53 7
Accrued incom e Feb. 20, 1924
Cr.
A m o u n t  in h a n d s  of T reasure r  
Feb. 20, 1924,
E. M .Stevens ,  Davis F u n d  
Dr.
A m o u n t  in h a n d s  of T reasu re r
Feb. 20, 1923 $ 53 69
Accrued incom e Feb. 20, 1924 2 00
Cr.
P a id  S. P. W eeks $2 50
A m t.  in h a n d s  of T reasu re r  Feb.
20, 1924 $53 19
2 00
— -  $55 75 
$ 55775
S 55 69
$2 50 
$53 19
32
W . D. M itchell  F u n d  
D r.
856 90 
2 00
-  858 90
Cr.
A m oun t  in h a n d s  of T reasu re r  
Feb. 20, 1924
F ra n k l in  G ru n t  F u n d  
Dr.
A m o u n t  in h a n d s  of T reasure r
Feb. 20, 1923 $56 00
Accrued incom e to Feb. 20, 1924 2 00
------------  $58 00
Cr.
P aid  W. A. S m i th  
A m o u n t  in  h a n d s  of T reasure r  
Feb. 20, 1924
W ebber &  C lem ent F u n d  
Dr.
A m t.  of funds  in h a n d s  of T re asu r ­
er Feb. 20, 1923 S206 87
33
81 00
57 00
$58 00
$53 90
858 90
A m o u n t  of funds  in h a n d s  of 
T reasure r ,  Feb. 20, 19*23 
Accrued income to Feb.  20, 1924
Accrued income Feb. 20, 1924 8 00
  $214 87
Ci\
A m oun t of funds  in h a n d s  of
T reasu re r  Feb. 20, 1924 $214 87
  $214 87
Je w e t t  Cem etery  F u n d
»
Dr.
A m o u n t  in  h a n d s  of T reasure r
Feb. 20, 1923 $104 33
Accrued incom e Feb. 20, 1924 4 00"
Cr.
P a id  S. P. W eeks $2 50
A m o u n t  in T reasu ry ,  F eb . 20, 1924 105 83
$10S 33
$108 33
C. E . Spolle t t  F u n d  
D r.
A m t.  in h a n d s  of T reasu re r ,  Feb.
20, 1923 $54 00
Accrued incom e Feb. 20, 1924 2 00
  $56 00
34
Cr.
Amt. of funds in bands  of Treasurer  $.56 00
  $56 00
D. S. Robinson F und  
Dr.
Amt. of funds  in han d s  of T reasu r­
er Feb. 20, 1923 $102 33
Accrued income Feb. 20, 1924 4 00
Cr.
Paid S. P. Weeks , $2 50
A m t.  in han d s  of T reasure r
Feb. 20, 1924 103 83
G. F. Rachelder F u n d
Dr.
A m t.  of funds in h an d s  of T reasur­
er Feb. 20, 1923 $ 5 1 0 0
Accrued income Feb. 20, 1924 2 00
Cr.
A m t.  of funds in h an d s  of T reasur­
er Feb. 20, 1924 $53 00
35
$106 33
  $106 33
$53 00
«53 00
Summary of Expenses
P a id  In c id e n ta l  Bills $1,784 40
S u p e r in te n d e n t  of Schools 400 00
on account P aupers  of o the r
t Towns 119 0?»
for S ta te  Road M ain tenance 620 10
S ta te  Aid H ighw ay 1,177 34
on account S p r in g  Snow 1,286 59
S u m m er  Roads 1,595 42
W in te r  Snow 107 73
P a r k m a n  S w am p 192 70
T h ird  Class H ighw ay 769 03
Com m on Schools 5,666 35
School Supplies 134 90
T e x t  Books 177 94
School H ouse Repairs 256 74
Tu it ion  H igh  Schools 1,740 00
School Im p ro v e m e n t
F u n d 25 30
Cemetery F u n d 15 50
P ub lic  L ib rary 55 00
School P hys ic ian 50 00
 $16,171) 97
A m o u n t  of o u ts ta n d in g  orders  9 99
A m o u n t  of orders  paid  by T re asu re r  16,169 98
L IS T  OF A B A T E M E N T S
P. C. C am pbell,  no t  found $ 3 00
Verne Collamore, pa id  in Pittsfield 3 00
Q uinn  H uff ,  pa id  in H a r t la n d 3 00
Lyle McCrillis, paid  in  P ittsfield 3 00
J o h n  P ra t t ,  e r ro r  in valuation 6 50
C. L. S m ith ,  dead 3 00
C. E. T hom pson ,  paid  in Lewiston 
E lm er  B urr i l l ,  ou t of S ta te  
N. I). S tan ley ,  e r ro r  in valua tion  
T hom as  I n m a n ,  n .
Geo. F a rre l l ,  pa id  in St. A lbans 
Merle W e y m o u th ,  paid  in Pittsfield 
T. F . B erry ,  n . g .
3 00
3 00 
14 00
3 00 
3 00
3 00
87
L IS T  O F  U N P A ID  T A X E S
F. M. Bangs 
R. M. Cowan
Scott Church  a n d  G. A. H il l
C. L. H u b b a rd
G. A. H ill  
L. B. Neal
H .  L. Peterson
C. M. Peasley
R. M. P a r k m a n  E st .  *
Mrs. A. W. P arsons  
A n th o n y  Reed 
S. E. S m ith  
Leo V . Tozier 
W m . Russell 
W . C. W ilson 
W. M. L ad n e r  E st .
W. S. Tow nsend 
Chas. Bowden
E. A. H ughes
S o l 37
SI 1 75 
11 40 
4 66 
41 70 
16 95
13 50 
45 50
3 00 
26 30 
7 00 
38 00 
9 00 
3 00 
3 50 
3 50 
22 75
14 00 
3 50
20 00
37
Treasurer’s Report
R E C E IP T S
i on h an d $2,197 86
Cemetery funds on h an d 1,175 87
from  St. A lbans tu i t io n  • 82 50
D etro it  tu i t ion 55 41
School Stove A ccount 96 45
S ta te  Pensions 84 00
Cemetery F u n d 2 00
I)og Licenses 76 00
Town of Veazie 6 68
D etro i t  tu i t ion 135 85
Accepted O rders 2,000 00
S ta te  buria l  of Soldiers 60 00
State  for L ib ra ry 5 00
D etro it  tu i t ion 102 31
State  H ighw ay  Dept. 768 03
S ta te  Im p ro v e m e n t  Roads 644 34
S ta te  Dog licenses refunded 48 87
State  School F u n d 2,176 92
S ta te  Com m issioners of
E duca tion 156 00
Milo on P au p e r  account 18 11
S ta te  highway D ept. 50 00
St.  A lbans tu i t ion 113 50
C. E . Cole, Collector 1923 15,082 91
D IS B U R S M E N T S
%
P aid  S ta te  P ensions  $ 24 00
S ta te  Pensions 42 00
County  T a x  720 94
Sta te  T a x  3,117 25
38
i
State  on Dog Licenses 54 00
O u ts ta n d in g  orders  of 1922 78 90
O rders of 1923 18,169 98
Cemetery F u n d s  on H a n d  
Lancey $331 00
H il to n  119 00
H om stead  .55 75
Stevens Davis 53 19
S polle t t  56 00
Robinson 103 83
B achelder  53 00
M itchell 58 90
F ra n k l in  G ra n t  57 00
W eber-C lem ent 214 87
Jew e tt  105 83
 $1,208 37
Cash on h an d  1,714 17
-------------- $25,138 61
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PU B L IC  L IB R A R Y  R E P O R T
A m o u n t  raised by Tow n $50 00
A m o u n t  from S tate  5 00
------------  $55 00
P aid  for care of L ib ra ry  for 1 y ea r  $20 00
for Books • 35 00
$55 00
T h ere  has been m u c h  in te res t  shown in th e  L ib ra ry  the  
past year  m a n y  books and  m agazines taken  ou t each week.
A gift of books a b o u t  fo rty  in all,  inc lu d in g  a large 
S ta n d a rd  D ict ionary  from th e  Belcher Public  L ib ra ry  of 
Gaysville ,  V erm o n t  and  presen ted  by Mr. and  Mrs. M. L. 
W y m an  of t h a t  place. Also m any  gifts of m agazines  from 
Mrs. W. A. P o r te r  of W oodfords, Maine, a n d  from o u r  own 
pa trons .
L. W. F ro s t  
E l la  A. Blaisdell 
A ubrey  J o h o n n e t t  
A nn ie  M erchan t 
A n n ie  Cole
L ib ra ry  C om m ittee
School Department
R E P O R T  O F  S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
To th e  Citizens of P a lm y ra ,  G reeting :
I herewith  su b m i t  my seventh  an n u a l  report as S u p e r ­
in te n d e n t  of Schools. I t  inc ludes  a brief s ta te m e n t  concern ­
ing th e  work of the  yea r  an d  recom m enda tions  regard ing  the  
com ing  year.
40
O ur school census last April was 250, about th e  sam e as
th e  year  before. 151 pupils  enrolled in o u r  schools th is  fall 
as follows: Gale, 37; M arsh ,  18; A dam s, 26; Village, 33; 
C a rr ,  13; Ell, 24. These  figures vary  som ew hat  f rom  m o n ­
th  to m o n th .  T he  regulari ty  of a t tendance  has  been good 
on the  whole.
To my m ind  th is  is th e  m ost sa tisfactory  school year 
1 have ye t  supervised  in P a lm y ra .  T h is  is due  to the q u a l ­
ity  of th e  teachers.  Mrs. Howes, J o r d a n  an d  Cook, who 
have done excellen t work in our  schools for several years,  
have  steady advanced  in th e  board field of successful te ac h ­
ing. Mrs. B u r ton ,  Miss Mersereau and  Miss Davis have 
eicli  done sp lend id  work in th e ir  respective schools. Good 
schools depend  more upon good teachers  th a n  u p o n  any  o th ­
er  factor.
Teachers and  S u p e r in te n d e n t  are cons tan t ly  s t r iv in g  to 
im prove them selves and  th e  work of th e  schools. T ea ch e rs ’ 
m eetings have been held a t I l a r t l a n d  regularly  d u r in g  the  
year.  Twice a te rm  on S a tu rdays ,  o u r  teachers  have  spen t 
th e  day  in learn ing  m ore  effective ways of teach ing  ch i ld ren  
a n d  in p la n n in g  better work. W e know t h a t  th is  is steadily 
im prov ing  th e  schools.
W hile  endeavoring  to in s t ru c t  the  pupils  th o ro ly  in all 
th e  com m on school b ranches,  wfc are g iv ing special a t ten t ion  
to Heading th is  year.  I t  is com m on knowledge t h a t  a ch i ld  
m ay  m a k e  a good im pression upon  his hearers  w hen  read ing  
orally  w ithou t com p re h en d in g  well th e  m a t te r  read .  In  
view of the  fact th a t  school studies are read s ilen tly  an d  th a t  
adu l ts  do not do  m uch  oral read ing ,  we are w ork ing  chiefly 
upon th e  problem  of S ilen t Reading. S ta n d a rd  Tests  given 
last J u n e  showed th a t  our  schools ran k e d  low in bo th  ra te  of 
read ing  an d  com prehension  of the  m a t te r  read. O u r  special 
work d u r in g  the  fall and  w in ter  te rm s  has m ade  o u r  pupils  
faster readers and  enabled them  to com prehend  m u c h  be t te r  
w h a t  they  read. We are still a t  work on the  subject.
By vote of the  teachers, p a r t  of last fa l l ’s E n te r ta in m e n t  
receipts was used to p u t  a  good Bible story book in each 
school. H u r l b u t ’s S to ry  of the  Bible was chosen. No use has
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been m ade  of the  book to which anyone  could reasonable o b ­
ject and  we feel t h a t  its influence is very wholesome.
P a ren ts  a n d  citizens should  know  more in t im a te ly  the 
work of the  schools. I t  is m uch  different from w h a t  it  was 25 
years ago. V isitors are always welcome bu t are  never  n u m ­
erous. “  V isit-the-Sehool W e ek ”  b rough t ou t a fair  n u m b e r  
J a n .  T h e s c h  > >ls h iveco-operated  th is  year  in pub lish ing  th e  
“  Aca lem y Mews” , in an  endeavo r  to bring  school work h o m e 
to th e  people. I t  has  m et w ith  good response for a b ran d  
new project. T he  difficulty has been to meet th e  bills.
T he  only repa ir  work of a n y  consequence has been done  
a t  th e  Village school house. T h e  ex ter io r  has been p a in ted .  
T he  soiled a n d  broken p las te r  ceiling has been replaced with  
steel a n d  p a in te d .  The  in te r io r  woodwork has also been 
pa in ted .  T he  bu ild ing  has  been g rea tly  im proved .
In  such a ha rd  financial y ea r  as the  p resen t,  citizens are 
looking for ways of lowering th e ir  taxes .  In  p re p a r in g  the  
school budget your  school hoard  a n d  su p e r in te n d e n t  have  set 
th e  needed school ap p ro p r ia t io n s  a t  the lowest figure c o m ­
p at ib le  with p resent efficiency. Some personal an d  
public  ex p e n d i tu re s  can  be om it ted  or postponed w i th ­
ou t serious loss a t  t im es.  W ith h o ld in g  the  money7 necessary 
for a  good school y ea r  m eans  lost oppo rtun it ies  for hoys a n d  
girls which are  gone forever.
I  have worked w ith  th e  people of P a lm y ra  long enough 
to be sure th a t  they  will m a k e  the  necessary sacrifices to keep 
th e i r  schools from going backw ard .  O ur  ta x  ra te  is the  low­
est b u t  one am ong  th e  tow ns of th e  C ounty .  T he  fact t h a t  
both o u r  m unc ipa l  and  school rates are so far below the  av e r ­
age for th e  S ta te  t h a t  we shall not received an y  School E q ­
ualization money th is  com ing  yea r  indicates  a t  least th a t  we 
are no t t ry in g  to do more for o u r  schools th a n  o the r  towns.
T he  to ta l per  cap ita  cost of schooling the  147 pup ils  in 
com m on school th is  year  was between $42 an d  $43. T he  
school do lla r  was expended  as follows: T eachers ,  41 cents ; 
Fue l,  5; J a n i to r s ,  2 ;  Conveyance 11; G rade  School T u i t ion  
4 ; Repairs,  3; Supplies , 2; Hooks, 2; H igh  School 22.
T he  School C om m ittee  a n d  S u p e r in te n d e n t  recom m end  
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th e  following budget for th e  com ing  yea r :  C om m on School, 
¡S3,300; Repairs ,  $350; Supplies ,  $150; Books, $'200; School 
Im p ro v e m e n t  F u n d ,  $10 per school.
I  wish to take th is  o p p o r tu n i ty  to express  m y  app rec ia ­
tion  of the  in te rest  which P a lm y ra  takes in its schools and  
of the  sp ir i t  of co-operation w hich  has  been show n me in my 
work.
Respectfully yours,
H .  B. C L IF F O R D  
S u p e r in te n d e n t
T O W N  C L E R K ’S R E P O R T  
V IT A L  STA T IST IC S  
M arriages
1923
May 22 A lvah  K . Nichols to Ella M. V arney
J u ly  21 Percy  T. H o p p er  to Mabel S. T u rn e r
Aug. 15 S anger M. Cook to R u th  A. P lu m m e r
Sept. 30 R ichard  Buzzell to Carrie T h u rs to n
Oct. G F ra n k  I. B lanchard  to M arion L. W ym an
Dec. 1 A lexander  W atson  to Olive A. P a lm e r
Dec. 15 M anford E. Brewer to G eorgeanna  P. G ray
1924
Ja n .  16 H o w a rd  W. Tem ple  to Muriel F . W elling ton  
J a n .  19 Leo R andall  to P hyllis  J .  H a m i l to n
B ir th s
1923
Mar. G (Doris Marie) to Mr. a n d  Mrs. Oral E m e ry  
M ar. G (Fiorice  May) to Mr. a n d  Mrs. Oral E m e ry  
M ar. 13 (L ucy  May) to Mr. an d  Mrs. G ordon Lam oreau  
M ar. 14 (D oris  A lth e a )  to Mr. a n d  Mrs. R a lph  E . Cook
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A pr. 11 (R ober t  W illa rd)  to Mr. and  Mrs. Leo. R aym ond  
Apr. 27 (V irg in ia  Jen  ness) to Mr. and  Mrs. Obed M illed 
May 13 (Adrian  Lester) to Mr. an d  Mrs. Charles K ie rs tead  
May 17 (A rland  V ernard) to Mr. an d  Mrs. V ernard  S tea d m an  
May 25 (D ana  Leslie) to Mr. and  Mrs. S tan ley  Bates 
J u n e  22 (Lew is  E a r l )  to Mr. and  Mrs. Earl L. C arr  
J u n e  26 (Violet May) to Mr. nhd Mrs. Gay E. H am ilton  
Ju ly  6 (Frederick )  to Mr. and  Mrs. Charles Ross 
J u ly  24 (W a ld o  Eugene) to Mr. a n d  Mrs. Lewis J .  P ra y  
Aug. 3 (Carrol R alph) to Mr. and  Mrs. R a lph  Drew 
Aug 15 (H e rb e r t )  to Mr. a n d  Mrs. E. E. Davis 
Sept. 27 (M adeline E la ine)  to Mr. an d  Mrs. E ar l  D yer  
Oct. 17 (G era ld ine  H att ie )  to Mr. and  Mrs. Horace T o m p k in s  
Nov. 24 (R ober t)  to Mr. a n d  Mrs. H e n ry  Towle 
1924
J a n .  8 (a d au g h te r )  to Mr. a n d  Mrs. Geo. Brewer 
F eb . 1 (a d au g h te r )  to Mr. a n d  Mrs. H en ry  F le tcher
D ea ths
1923 ,
Feb. 15 H a r r i e t  R. J o h o n n e t t ,  age 60 years 
Feb. 17 Jo h n  F . Robinson , age 78 years 
Feb. 27 M ary A. Deraps,  age 15 years 
Mar. 18 C harlo tte  M anchester ,  age 70 years 
Mar. 21 Doris A. Cook, age 1  days
M ar. 29 Charleston G. B racket t ,  age 72 years
May 10 Ja m e s  B. V a rn u m ,  age 85 years
May 22 Charles  L. S m ith ,  age 63 years
J u n e  7 Jo h n  B. Corson, jige 50 years
Ju ly  6 F reder ick  Ross, age 0
Oct 6 S arah  H .  F u rb u sh ,  age 87 years
Oct 23 George W. Mills, age 73 years
Nov. 21 Robert Towle, age 0
Nov. 29 Charles F. H o lw ay, age 80 years
Dec. 12 J e n n ie  M. Goodell, age 78 years
1924
J a n .  8 I n f a n t  Brewer, age 0 
Ja n .  8 Blanche Brewer, age 30 years
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Liabilities and Assetts
L IA B IL I T IE S  O P  T H E  TO W N
A m o u n t  d ue School F u n d  o rder  S I , 163 33
O u ts ta n d in g  orders  on in te re s t  2,500 00
Cem etery  funds  on h a n d  1,208 37
O ther  o u ts tan d in g  orders 9 99
$4,881 69
A SS E T S  OF T H E  T O W N
A m o u n t  due  from  Collector 1916-17 S 130 14
Cemetery  funds  in h a n d s  of T reas .  1,208 37
Cash in h an d s  of T reasu re r  1,714 17
A m o u n t  due from  town Milo,I
p au p e r  account 50 00
A m o u n t  due from town of Fairfield
on ac co u n t  of Joseph  Reed 31 00
---------------- $3,133 68
Balance aga ins t  th e  town 1,748 01
Respectfully  subm it ted
C. W. H O M ST E A D  
O. F .  M IL L E T T
H . H .C O S T O N  
Selectmen of P a lm y ra
Pinner will be served in the Upper Hall

